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J.¡l )lilÍ7|iii'íti Je (. ¡(MHlil 
íiclí cstuílkmts. 
cnips LT;I rcnips. ^-lunn fU snk'ils uil¡VLTfi¡r;iris L^lrunins ;>f i^ihi-
vcn c\ rix-n, ciiia',Lr;us de l^osscs, nuitxillcs, stin i cnv^nin^;;!. 
[Vspi'L's i.runcs i.|u;inti.',s h incs de .sor siicscjuts pels sorracs 
iLTim'uiils, Jcsi:mUic;i\ 'cn .1 Biircclonii, lii pLinr i iwn cls pií-
iniculs de i-liiluns ;i J¡ \LMIJ|I , -S i, cnnihiniini fl prníit i !ii LII-
vcrsiii, es disposuven n c.stLidiiii-hi les ciirivre.s rL'sp(.'cr¡\'L.'s. 
Snrrosi imcnr. iU'ui, l.i Temlcncin in¡i^r;uori;i <dch esiu-
k,Í¡;mr,s <jironlns, el sen exi iJc [ii;i;-s¡u pels Liiinpus h.ircclo-
lains, scinl^hi h:ivcr-sc cqnilibrüc, ü r a c i c s ;ils hons scrvt'is de 
l;i U L I G . L'IS nspir.iiii-s ¿1 ii\olrs n'cols iini\-orsitiiris j;i no ne -
cessiccR c\ili;ir-sc LIC les ntisrivs ctiniiiiLiues. Ai;i piulen cs-
ríiiliiir ;i hi viirii de rcsc;ilí hiiniliiir u, M lin prefereixen. resi-
dir en IIR;I üiroi"i;i CíHiiiileoniea i puliei.lric;i, en unü e;ipir;il 
\'iv;i i en lni[isínriii;ieni. ijiie pni,uress.i ;i i^rans .u^mih.kles. 
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L;i consolitlüciii tie 1<1 LMC ^ ;i mes, hn pnivi^eiu vin euriiV 
electe htHinienin!;^, que no h,uiii;i pnyui primosiieMr miii Ciip 
cni.le\'í. A p;irt de reequililimr els iluxns esiiiLliiinrils i.|iie ens 
st'in prcpis , 1.1 UdO \r.\ eiinvi.u el seniit tle I<1 ruliiei^'i mi-
^nirorin. L;i rniitii s'i-i;i ciipL^inii uiiü inÍLHier;i. 1 per iiixn, des 
ilel cnmencun ien r i.lels noiMnr;i, és nonnnl íss ini t]iie esru-
LÜIIHIS de les CíHu;iR]iies hiireelunine^ ;iL:;ihn el tren i, ei ine-
fiííts de biisscs, muixilles, son i enyoinn*;,!. es disposm ;i re-^i-
dir ;i t^ liriMi;» lie i.lillitns ;i vliven^li'es. ALIUÍ, eoniiiin;mt-hi el 
pintil I hi i.lu'er-;ii\ s e n on esriidiVil les Ciiireies ^es[Xx•^i^'es. 
Lii U i l ü ré ;k]iiesi curs un;i nias^iíieiieiií liisiüricii: p m p 
lie 10.000 es|-iKli;nHs, que es rei^iivieixen les :uiles i els inñ-
RL>v¡sl;idu(;¡n>n;» i-.nni. I ' - ' ni;ii\ .il^nl 1'"^'' 27 IH^I 
• • e • • • • « » 
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JiiLs prL'f'nhriciUs ti c<ips LlV'st;iJí.stÍc;i. Deis 2,635 o,stLiJi;inrs 
nDLis qiit hn iicunse^uit:, 953 provunen de le.s ctimíirqiies bar-
celtinincs. Unn lninü p;irc Lrnquest continf^enr prcivú de TAIt 
Martsme o el Valles Orient;ü. Pero Iii híi mes de 300 iiluní' 
nes pnxiedentíi de Barcelona ciutat, deis quals molts ni> van 
triar estudiar n Girona enere les aeves opcioas prioritarics. 
Niituralmonr, Ui pobUició de Gírona s'ha rejovenir 
and' la prc^eiiciii d'eütLiLliancs i rnferca de la ciutiU s'Iía 
llague d'anar adaptant a aquest ,ie<fment de ciucailaiis. 
Ttics aqiiescs faccors han provucat t|Lie, Jes de fa iins 
aiiys, el inercat inimohiliari de Girona vaLít ¿c holir 
entre eLs iiiesus de jiiliol, afíoat: i setemhre. Un vuitanra 
per cent deis iluguers de pisos re^istrats van a parar a 
mans d'estudiants. Aqiiests pisos son seminniis, moblats, 
amb tres o quatre habitacinns i jijaiideixen iruna sitiiació 
fori^a céntrica, 
El cost d'aLiiiescs pisos pnt osciMar enere les 40.000 i 
les 60.000 pessetea. Nonnatmenc, els comparte i xen de tres 
a cinc pers(.>nes. Abans, el Barri Vell era una zona inoli 
usual per resitlir-hi, peí bon preu deis habiracyes. Pero la 
seva revaloració ha produíc un dcsplai^ament poblacional 
cap a altees arees Je l'eixample. Les zones del carrer Mi.u-
dia, la Creu o Lorenzana son les que eenen mes demanula 
entre els eseuLliants de Moneilivi. Els alumnes matriculars 
a Lleeres, en canvi, trien els seceors Je la Devesa, el Vler-
cadal o el Barri Vell. Es eracta d'estar instaMae a projí ¿u la 
facultar, en un lloc comode i Li'accés rapid. 
De í'Osona al Girones 
L'.Aleix, TAnna, la Cris, l'Oriol i en Vliquel siin Je Vie i 
comparteixen un pis al carrer Lurenzana. El van erobar f^ ra-
cies a un anunci pcnjat en un tauló Je la íaculeat. L'Aleix 
estudia quatc de Quimiques, l'Anna L[uare de Oree, la Cris 
tercer de Dret, l'Oriol sejíon de Dret i en Miquel sef^on Je 
Turisme. Toes, i bu assefíurcn amb una rialla unánime, están 
molt coneents J'haver vin^^ut a estudiar a Girona. 
Des trun bon comeni^amene, el menjador del pis s'ha 
convertir en el íorum de erobada deis cinc joves. Allí es 
Jiacueeix quin menú es í'ara per sopar, quines reformes li 
convenen al pis, quins torns de neteja s'establiran. De ve-
frades, per dcscomptat, el menjador també es converteix 
en un c^p.ii i-le relax on es pot vente la tele, jugar a carees, 
sentir música o comentar les aiicctlotes ile la jornaLla, 
"IJany ¡xisuit, vivícm lois />íc',¡;aí.s en i¿n ahrc jjís -explica 
la Cris- . Vivían a Síint Narcts i a lot.s cm quedava }t>ri;a 
üilnnyat dci lloc d'cmuli. Aqucs[ ¡ñs es mds ccntric... 
«En el pis vell tambe hi haviu tres habiíacúmfi, ¡yern ens 
íjucdava ini molí jusí -assegura l'Oriol-, Eí (ñs no cns surt 
mes he de (tren íjuc ¡'¡.dirc. perñ ens lu¡ compensn LJIÍÍIÍIÍ .I les 
(nesiücitms». Compeane rallotjaiiient i el inenjar, a cadas-
cun deis cinc esuidiants Testatla a Girona li sure per unes 
35.000 o 40.000 pessetes. 
Abans Je venir a viure a üirona, els cinc estudianes 
pracric;imenv no es coneixien. -Aíj^ niM-S L'H.S coneix\'ev\ de 
visla -i.liu la Cris, ¡Kn) no havíejn ¡yarlal fluiré... N<y ífHíL'i?! 
fraires relucions. No va ser aíid d'acahem el COU i mnntem mi 
pí,s. Dc/c'í. hem anal anihant id ¡ñs en Um^cides dijerenLs. l'er 
í'OnU/, üLjMcsi noDit'S és el sc¡^ím imy i¡\ie esüi amh nosahres--. 
Mal^rat no haver-se relacionai abans, toes coincitleixeti a 
-.lie L¡ue mantenen unes relacions "jliiides i (.'.stif/ienJcs", 
A part de les millores de les prestacions, el canvi lie re-
sidencia deis vigatans també va ser esrimulal perL]ue no s'aca-
baven d'entendre amb algún Jels ve'íns Lpabans. <d li vum icuir 
¡rrohL'rncs giain t'am voler miíjifíir una jesui -diu en Miquel-. 
Peífetde ser joves, nn ctis 1'ÍÍ?I venre lunhffiires hons H/[.S LJL'.S J'IÍII 
(nmcijii. No és cjiíc síj;iwt'm am¡lteü¡ui, f\n'd i¡\um hi vnm arnhar. 
només (lel fet ÍÍC' ser csindicints, no L'/.S vum amre f>íiire en |¡T¿ÍC¿:I». 
Malgrat aquesta iinpi'essiti inicial, la Cris s'apressa a 
puntualiezar, -A venre, a Vic (a í<eni és nioíí mes umeüda ¿jue 
cu¡\ü. He cunc^^ul hastimís ,í;m>nííl^ ¡ í, iruiÍLiriii ¡/ik' /)íJt.SL'r lenen 
el miie de ^en( ümaídíi, em semblen mok niés nberts que els de 
Vic. Parlo, és ciar, deis amhienis esíudianüls^'. 
"Es cen - remarca PAleix. Toiiu/m és molí amable-
T'aienen de sef^uidu". 
Entre les amistáis ^ironines que han anat íenr al llarg 
i,rai.[uests anys d'escuili, |iarai.loxalmeni, hi ba ben poqucs 
persones Je la capital. •'•Sí... Hcm amcf^m r7ié5 ,(¡L'ní de (ora 
de tííríjna que de Girona ciulai -assef,'ura en Miquel-, t.íent 
de conuin/iíiís, crjm nosaUrcs... C.)n esiud\\> hi ha poca j<eni íle 
Girona ciulai, n'hi ¡ui moha mes de la costa. Per aixó tinc mes 
amics de (ora c¡ue dUnjiU". 
Uopcif) lie iriar la UilG Ciun a lloc -.resluJi v:\ reñir 
nrotivacions •-lilerenes en caJascun tlels cinc casos. ".A n)i 
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cm jeid moka mes ¡^úda venir a Ciinmu -iipunt;i li Cris-. 
AtKír a rAiítononiíi no irra,£,T¿iciat'a gairc. i jer Drci. a la 
CoMrai hé viluivicn dii qw-' *-''•''' "'"''••• "iV'"íi-'m.' / a ¡um. 
scmpre s'hi a/iimtíivíi tíioíw .^L'III. Ciinmu era mes /vtif i em 
fcia \(-¡l\SÍÓ CjIR'[lclT--lfl7lí íl I-ÍIÍTL'". 
En MÍLIUCI, en c.mvi, v;i upiar ]XT t'.irnn.i «/vniue íií ÍM 
i'Escola Oj'idal de Tinismc. ¡racord. hi ha mohcs cseoUcs ¡ni-
vades, -. /Vn'i aixo ja es iiiui ahra historia -. 
Pcl L[Lie' ^ \^ iil nivcll Je IVvIuciició L|UC ix-k-n, hi Cns ;i.ssc^u-
ni; -Hi ha de u>i. N<mnal. Aixu dej^'u de eada inojcssor. N'/n ha 
akum i¡He moh ¡\\ fx-rñ d'ahres... Moka ,i,víit es ¡mi'<a L¡ne vetvm 
a estudiar a Girom perqué no cm c^igcixen lam. Pero, fvr.soiuií-
mcni, nij acc que a la Central cls exiíícixin tant a>m aquí^-. 
L'Ann;í ^'afc^cix ;i lii PIO1LMÍI: -El ja r¿úm que moka 
ííc'íit, quau els exphques que ¡as üu't ÍI Omma. et iiiírm aim 
si ei amsidercssiu nij'erior, com si aquí i'hi> rcgaiessm loí- Pero 
íin és aiM'- Peí que sé. aqui l'exi}^cncia ¿s Í^ÍUÜI i en a^uus 
easos superior. El jet que hi haff menys alumnes que a altres 
¡aeidiais luj iifjl dir res». 
Torns tie fiiiitíi i ncteja 
t;,iJ;i cap de s.'iin.in.i, c!s cinc L-stiiJiiinis aaorncn ;tl 
c^Li piint Ll'ori^vn. Oson;i (iimics, I.IIHÍIÍLU'S, nñvio.s no-
vias) cls ivp niiili L'ls lirai^ xis ohcrrs. 
"iVoniL'.s em quedem aquí en epnca d'escimem -cxplic;i 
l'Al<.>ix-. Perñ. com a molí, aiso serán dos caps de setmana 
sepias. Al cap del CIÍVS, pniser m'hauré quedaí aqui ues caps 
de setmima». 
«El dillwu - rccunoix en Miqucl - fa molla mandra 
haver-te d'aixe'car i venir. ARufcm el tren o el cotyie, depen... 
Pero és que amh iren lenim unes comhmacions molí doknnesí 
¡hrcelona esa) molt mes hen comunicada. Ais de la ñaña ens 
teñen mar¡:^imns (crroviariamení!», 
Una de les pniiicTcs coses que üin Liunn arriben el di-
lluns c^ conipr.u- el mcnjiíi- per roUi Li setmana. Si cls tiilta 
;il.ULin.i cosii. hu unirán cuniprant dia a Jia. 
Els nienús tlel pis ilel eaner Lorcnzana son uns classics 
de U cuina escuJi<inr¡l: HITOS i xai; puré Je parares; pa amh 
inni;V|uec —s'lm de seguir la iradició cataknuv- i iriiiia; ver-
JiMM 1 polla-ere; Ivimhurtíiicses, cruquetes, cülamars i em-
panaJes. -Cada setmana hi ha el maieiy menú. Mnlt.s dies 
lÍL-vislii de C n r o n a • iiiuii. I " ' ' ni.nv ^i!''!'! I ' ' ' ' " ' 
saps en quin día vius mes peí ÍHL'HÍÍ c¡ue menfies que no per les 
assií^iauíres de ckisse-- -asse^iira en Miqíiei. 
Seyons explie;) TAnnü. -^lots coldahorem en ¡es jeincs del 
pis- Scnipre JÍHL'IÍI Í snpem junts: llavurs, eus rcparüín euinar i 
jviitiiiT els plais. HL'HI estahlen diversas u>nis en pareües. / cum 
que son cinc dies a la .sutuiaTid, seíiifiiv ii'iii ha un que fa fesui-". 
Peiii, sc^ons el i,lec;'ile.ü tlel Hon unu'ersitari i,le la LIJC^, 
no rtu h;in i.le ser feines i es1on;iis. Tüiiihé hi lia i.riia\'er 
espai pci' a lii Lliversió. 1, com la i^ ran luajoria Jels 10.000 
;Juinne> Je la UJ(,/Í. els cinc osonencs cninhé consiiL^ren la 
nit ilel ilijoiis ;i sortir LIC marxa. 
"Peni no et f)L'?i.sí.'; -remarca l'Aiina-; .'^ um nin/l iranquils. 
Tí(?ji/iíic no soriim liaire; nim\és de tañí en tant. í, Cíím/iinínit-
híi amh el que surt la f^ent aqw. la veriíai és que sanim poc. 
Els pn'mev.s ¡aiys soru'em moh tnés". 
Qiian lan rules nociiirnes, els \'i,Líal;ins se'n \-;.in a íer 
ronJos Je xupiíos peí Musen Jel Vi, l'Acccs, el Cu-Cui. el 
riatca. el Silenr Block vi el Fnic[;il, Sc^ons l'Aleix, «Jes nits 
del dijmts son besiials. SoitretíH, per ¡a ijüíniritiii Jt'^cíií que et 
troíiL',';. En quaire an\s el vu/nm sha t?in(tij?licin jjcv cínc". 
Nocrámhuls experrs, asseíjurelí LJUC ra j i ip taci i i a 
l'asi^ra clin\aioloL;i;i L;¡ronina no els ha ci^stal j^iiire. "F.j 
molla mcMvs ¡red que a Vic - J iu en Miquel-; sohretot a la 
(ardor i la ¡mmavera. A Vic et lemps canvia mes de cofi-, 
'•i\'(í L'.s poi ni coDiptíVar -ale.Lieix l 'Anna-, Alli. a fináis 
d'tici\dyi'e ja hi ¡a \ma jred que ¡.ilai;a-K 
••S\ ~dn\ rOriol- . A Vic iintíi(.'s hi tenun c>írn / /iirerji, ja 
ha ÍÍÍMCII; HIIIÍ tncsus d'lm-crn i tres J'fn/cni. / ¡tnnjjuc aqui (a 
uinia calor-. 
-d també s'hi trítha a fdiar ia huirá -punriialic:a la Cris- . 
Aixo i]ue en die\( hi\iru a Ciiroua no es hen hé res». 
Finalnienr. quan els Jeiuanes quins protlucLes cuUunJs 
Liironins s'enJurien amh i^ usr cajT a Vic, rois cuinciJcixen 
en un ,urup vle rock: Umpah-pah. 
'd les Pires de Cinuiii.' -SÜIIÜ la Cris-. Comjxmules amh les 
¡estes majifí's de Vic. están mnh hé. Alia les celelriacums cu/ncí-
deixen amh el jw/iu/. I el que ¡a la í<cm és marxar. No hi ha iini^ií 
perqué unhom se'n va a ia plaija. A dijerencia d'aquí, h luí 
mohs acíes ijiíe san fier ¿i ÍÍI '^cni í^,Tít?i: .stinJiimL.'x i coses d'aques' 
tes... No hi ha coses per al ¡tn'cnt. cuín ara ¡es ¡xuraques". 
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